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Penelitian ini berjudul â€œKarakteristik Pemakaian Bahasa pada Spanduk Pemilihan Calon Legislatif di Kabupaten Aceh Besarâ€•.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah karakteristik pemakaian bahasa yang terdapat pada spanduk calon
legislatif di Kabupaten Aceh Besar dan bagaimanakah tindak tutur dan implikatur yang digunakan pada spanduk calon legislatif di
Kabupaten Aceh Besar. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan karakteristik pemakaian bahasa pada spanduk calon legislatif
di Kabupaten Aceh Besar dan mendeskripsikan tindak tutur dan implikatur yang digunakan calon legislatif di Kabupaten Aceh
Besar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik dokumentasi, dan teknik catat. Sumber data dalam penelitian ini
adalah data tertulis pada spanduk calon anggota legislatif yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar. Hasil penelitian ini menunjukkan
karakteristik pemakaian bahasa pada spanduk iklan yang dibuat oleh calon anggota legislatif bersifat persuasif, wacana iklan yang
berupa pencitraan-pencitraan, dan propaganda. Selanjutnya, hasil penelitian ini menunjukkan dalam spanduk calon anggota
legislatif digunakan tindak tutur dan implikatur. Uraian mengenai tindak tutur dan implikatur pada data spanduk yang telah
dianalisis dapat disimpulkan bahwa implikatur yang terdapat pada data-data spanduk calon legislatif umumnya mengajak,
menunjukkan, mempengaruhi, dan meminta dukungan dari masyarakat atau pemilih. Tindak tutur yang dianalisis antara lain tindak
tutur lokusi, tindak tutur perlokusi, tindak tutur direktif memohon, menyuruh, mengajak, tindak tutur komisif berjanji, menyatakan
kesanggupan, tindak tutur representatif menunjuk, mengakui, dan tindak tutur ekspresif mengucapkan selamat.
